











     
第五场：接讯 
  
场景：同第一场 
时间：前场后不久 
  
大幕拉 。 
  
桐生上场。 
  
桐唱： 
私底下来相会顿释疑云， 
兴冲冲回京城报告喜讯。 
（接白，对幕后）太太，秋月姐，我回来啦！ 
  
秋月前导，马夫人和锦儿一同上场。 
  
马太太归座，锦儿坐在一旁，秋月伺立在马夫人一侧。 
  
秋：怎么就你一个人？ 
  
桐：四老爷和芹二爷还在热河。我是跟震二爷一起回来的。哦，锦二奶奶也
在。 
  
锦：芹二爷走了之后，我怕太太寂寞就搬来这儿住着。那震二爷他人呢？ 
  
桐：震二爷有公事去王爷那儿，我就先回来报喜讯了。 
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马：快说，这喜从何来？ 
  
桐唱： 
恭喜贺喜报太太， 
芹二爷他相亲中意啦。 
  
场上其他三人相顾欣喜。 
  
马：这可不容易啊！ 
  
桐唱： 
乌二小姐才情好， 
两造对眼笑哈哈。 
  
锦：可不是我早就说的，这一回去热河真是公私兼顾千里姻缘！ 
  
桐：回禀太太，这一回我给我们二爷说了一个字眼——叫做三合一。 
  
秋：此话怎讲？ 
  
桐：芹二爷他以前不是老嫌这嫌那，总是三缺一。现在可好啦，相貌性情才学
三样一样都不缺，可不就是三合一吗？ 
  
马：你这个小鬼精灵！一路辛苦，快去吃饭！回头来领赏。 
  
桐：谢太太。 
  
桐生下场。 
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锦唱： 
难得喜讯从天降， 
太太你， 
准备娶来儿媳再抱娃娃！ 
  
秋唱： 
难得我们芹二爷， 
法眼相中女裙钗。 
看来要准备行装去热河， 
太太你选一个黄道吉日会亲家！ 
  
锦：对啊对啊，我也一定要来帮忙的。 
  
马唱： 
多少年不曾相见的闺中友， 
想不到竟然会儿女相配成亲家。 
  
秋唱： 
故友知根又知底， 
老亲相配亲上加亲乐无涯。 
哪怕是千山万水来远隔， 
有月老牵线把红绳挂。 
  
锦：秋月你能陪着太太去，可是总得有人看家。我，我恐怕不能陪太太去热河
——真是连得避暑山庄都没有机会去逛一逛了。 
  
秋：这怕什么？太太和乌都统家成了亲家，还愁以后没有机会去热河？ 
  
锦：那下一次轮到你看家，我陪了太太去。说好啦，到时候不许赖帐！ 
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秋（看着幕内）：不要闹了，你看，震二爷来啦。 
  
曹震上场。 
  
震唱： 
喜上加喜重重喜， 
曹家欢天又喜地。 
平郡王爷入军机， 
把四叔官职往上提。 
我为王爷来跑腿， 
弄顶纱帽也容易。 
  
曹震作进厅状。 
  
震：见过太太。 
  
马：一路风尘，快快坐下说话。 
  
震：告座。（坐下后对锦儿秋月）你们都在这儿，那就只要说一遍就是。 
  
秋：震二爷，芹二爷的喜讯桐生已经告诉太太，就要等你来定一个日子好动身
去热河。 
  
震唱： 
这件喜事是天意， 
天公作伐重重喜讯有来头。 
  
锦：哦，还有喜讯？ 
  
震唱： 
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王爷入值军机后， 
另设公馆在鼓楼。  
  
锦：那又怎么样？ 
  
震唱： 
王爷至今无子嗣， 
要一个红袖添香伴更漏。 
  
马：可是王爷要你替他物色？ 
  
震唱： 
都统府有一玲珑婢， 
签押房里常伺候。 
阿元她知书识礼懂规矩， 
（夹白）更难得有宜男之相—— 
（接唱） 
替王爷生个大胖小子不用愁！ 
  
锦（拈酸地）：你看看，偏就你又知道她是宜男之相！ 
  
马：既然她伺候签押房，恐怕乌都统他……。 
  
震：太太不用担心。乌太太是有名的雌老虎，乌都统就是借他个胆也不敢！再
说那阿元是乌云娟小姐的贴身丫环，照规矩是要一起陪嫁的，绝无差错。 
  
马：原来如此。那王爷的意思呢？ 
  
震：王爷相信我的举荐，一诺无辞。 
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锦：你啊，干这些 起劲。 
  
秋：给王爷办差，也怪不得震二爷。 
  
马：那倒也是一件喜事。 
  
震：现在就听太太决定行止。何时动身前往热河？ 
  
马：既然你有公事在身，要和你一起走，那就尽快才是。 
  
震：秋月，取一本黄历来，选一个 近的黄道吉日。 
  
秋：是。 
  
大幕合拢。 
  
  
第六场：转机 
  
场景：同第二场 
时间：上场后不久，马夫人一行到达热河之时 
  
大幕拉 ，二道幕前。 
  
乌都统曹頫曹雪芹何谨上场。 
  
乌（念）： 
大地春回喜洋洋， 
  
頫（念）： 
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二嫂前来结亲家。 
  
芹（念）： 
数月不见慈母面， 
  
何（念）： 
盼着抱个胖娃娃。 
  
幕后传来车马临门的声音。 
  
乌：你们看，二嫂和通声他们来了。 
  
场上一行迎下场去。 
  
在一片热情洋溢的招呼声中二道幕升起。 
  
乌太太和马夫人携手上场。秋月随同上场。 
  
乌云娟宋嬷嬷阿元从另一侧上场。 
  
太：三姐，我可是早就盼着你来了。阿娟，快来见过你二大娘。 
  
娟：甥女拜见二大娘。 
  
马：快快请起。来，我们一起坐下。 
  
马夫人乌太太乌云娟分别就座。阿元伺立于乌云娟座位一旁。 
  
太：宋嬷嬷，你快去招待秋月姑娘。 
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宋：是。 
  
宋嬷嬷引领秋月一起下场。 
  
太唱： 
转眼分别廿多载， 
幸喜芹官长成才。 
  
马唱： 
芹官年轻不懂事， 
还望叔婶多担待。 
  
太唱： 
王爷是他亲表兄， 
日边红杏依云栽。 
  
马唱： 
还请弟妹要包涵， 
都统府内多教诲。 
  
太唱： 
谁家得遇这位乘龙婿， 
定然是喜上眉梢笑颜 。 
  
马唱： 
应该说谁家能娶贵千金， 
定然是笑在眉头乐 怀。 
  
乌云娟闻言起立，致礼告退后下场。阿元随同下场。 
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太：三姐，你看女孩儿家就是害羞呢。 
  
马：那是二小姐她懂礼数。正好让我们姐妹俩细谈婚事拉拉家常。 
  
太：是啊是啊，我们姐妹俩先定下一个章程，何时问名何时过礼何时请期何时
亲迎，然后再和我家老爷和四老爷通通气。三姐，你看怎么样啊？ 
  
马：好啊—— 
  
正说话间，乌都统疾步上场。 
  
乌：噢，二嫂，你们正在谈论。打断一下，（对乌太太）阿元呢？ 
  
太：我们正要谈论婚事细节，阿娟她回房去，阿元自然跟着回房了。 
  
乌：那快去叫宋嬷嬷把她找来！ 
  
太：什么事情这样着急？难道比你女儿的终身大事还要紧？ 
  
乌：啊呀，我的好太太啊—— 
（接唱） 
王爷欲纳庶福晋， 
鼓楼外宅做小星。 
通声举荐阿元去， 
王爷他是一口来答应。 
只因她知书识字懂规矩， 
更有那宜男之相 要紧。 
一朝诞育小王爷， 
庶福晋就是侧福晋！ 
我们能替镶红旗旗主来效力， 
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也是都统府和阿元的好福命。 
  
太：原来如此，怪不得你……！（对马夫人）请问三姐，那平郡王爷他至今无
有子嗣？ 
  
马：至今无有。 
  
太：照朝廷体制，王爷可有几位侧福晋？ 
  
马：体制定规是一位嫡福晋两位侧福晋。 
  
太：现在王爷他只有一位侧福晋？ 
  
马：正是。 
  
太唱： 
闻听此言喜在心， 
确实是件好事情。 
阿元攀上高枝去， 
日后联络有照应。 
大功告成谢通声， 
这个大媒他做得好来做得灵！ 
（接白，对马夫人）恐怕还得要好好请教三姐，这郡王府的规矩老王爷的脾性
太福晋的治家小王爷的喜好……。 
  
乌：唉，一时间哪能说得详细。接风筵席已备，让我们边吃边谈。 
  
太：对对对，边吃边谈。我来叫宋嬷嬷去找阿元，就让她陪着秋月姑娘坐另外
一席。顺便也叫阿娟一起来陪她二大娘。 
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乌：如此，二嫂请。 
  
马：请。 
  
乌都统领头，场上三人鱼贯下场。 
  
二道幕下。 
  
宋嬷嬷急步上场。 
  
宋：啊呀呀，我的二小姐，我的姑奶奶！ 眼看着亲家太太来了，她竟然推托
身子不爽不肯下楼陪着一起吃饭。这便叫我如何是好？唉，没有办法，只能先
抵挡一阵，回头再“灶王爷上天——直言回禀”。 
  
宋嬷嬷摇头叹气地下场。 
  
大幕合拢。 
  
  
备注：马夫人娘家行三。 
  
  
第七场：拒婚 
  
场景：乌云娟闺房 
时间：紧接上场 
  
大幕拉 。 
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乌云娟意兴阑珊地抱着一册《大清会典》上场。步履缓慢地边圆场边唱， 后
果断地将《大清会典》放在桌上。 
  
娟唱： 
窗棂外啼鸦归聒噪声声， 
闺房内日影暗暮霭昏昏。 
只听得厅堂上笑语阵阵， 
如大石压在心胸口闷闷。 
爹爹他思念念爵禄升升， 
母亲她意切切殷勤问问。 
送阿元攀高枝热热腾腾， 
嫁云娟议婚事清清冷冷。 
忙巴结郡王爷言辞恳恳， 
撇下我亲生女心绪沉沉。 
查会典宗人府律条森森， 
怎甘愿拜侧妃于怀耿耿。 
  
在乌云娟把《大清会典》放在桌上的同时，乌都统和乌太太急步上场。 
  
太：啊呀，我的好女儿，你这是怎么啦？ 
  
乌云娟转身不理。 
  
乌都统转到乌云娟对面。 
  
乌：人家大老远地来了，你这个样子不是丢我的脸嘛。 
  
乌云娟转身不理。 
  
太：你倒是说句话啊！ 
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娟：你们要我说些什么！《大清会典》在此，你们不会自己去看来！ 
  
乌（不解地）：看《大清会典》做什么？！ 
  
乌云娟打 《大清会典》，翻到“宗人府”一页。 
  
娟唱： 
会典之上写得清， 
宗人府律条讲得明！ 
礼部执掌制度订， 
冠服舆车规矩定—— 
七颗东珠嵌冠顶， 
蟒袍妆缎威风凛； 
银顶大轿夹道迎， 
那就是平郡王府侧福晋！ 
  
太唱： 
即便是王府侧福晋， 
与你不相干来不打紧。 
难道你竟会羡慕阿元她， 
也想到郡王身边做小星。 
  
娟唱： 
母亲说话太不慎， 
我怎会羡慕阿元去做小星。 
可是她一旦产下麒麟儿， 
庶福晋就成侧福晋！ 
  
乌唱： 
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热河出了侧福晋， 
那正是都统府幸运星。 
  
娟唱： 
阿元若是侧福晋， 
那正是我乌云娟晦气星！ 
  
太唱： 
你越说我是越糊涂， 
此话怎讲—— 
快快与我道分明。 
  
娟唱： 
等我一言来道破， 
你们自然便知情。 
纵然是曹雪芹承继他爷爷—— 
学富五车， 
满腹才情， 
两榜及第， 
摘了探花， 
中了状元， 
入了军机， 
位居一品—— 
  
乌都统和乌太太同时：这不是好事吗？ 
  
娟（接唱）： 
我就算是—— 
头戴凤冠， 
身穿霞披， 
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摇摇摆摆， 
摆摆摇摇， 
成了一品诰命， 
  
乌都统和乌太太同时：怎么样啊？ 
  
娟（接唱）： 
与王爷侧妃照样是天差地远—— 
也得要对阿元她三跪九叩大礼行！ 
  
乌都统和乌太太同时：啊呀，那可真的是委屈死我女儿了！（两人面面相觑，
静场片刻后再同时道白）那你，你，你从此就不同她照面不就成了？！ 
  
娟（接唱）： 
爹爹母亲真糊涂， 
曹雪芹亲姑母就是太福晋。 
正要王爷表兄多照应， 
曹家的儿媳怎能与平郡王府女眷来往不殷勤？！ 
  
乌都统和乌太太同时：那这，这，这可怎么办呢？ 
  
娟唱： 
若要我依旧嫁与曹雪芹， 
除非是回绝王爷这门亲！ 
  
太：那我们这就去回头王爷，不能让阿元妨了阿娟！ 
  
乌唱： 
啊呀，我的好太太啊—— 
平郡王爷九千岁， 
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军机大臣为首领。 
多少人想要巴结无门路， 
亏的是通声想着我们故人情。 
王爷既已知道阿元名和姓， 
就等着送她进门到帝京。 
若是违拗他心意， 
难保说没有大祸来降临！ 
  
乌太太闻声跌坐在椅子上。 
  
娟唱： 
若是不愿女儿受委屈， 
两条道路早选定。 
不是得罪郡王爷， 
便是回绝曹雪芹！ 
  
太（突然跳起）：对对对！ 
（接唱） 
亏得是忙着打问王府事， 
接风宴尚未提及何时来行聘。 
日程细节都没有上台面， 
依我看， 
只能够哼哼哈哈不再把话题来接应。 
  
乌：唉，事到如今，也只能这样子办啦。 
  
宋嬷嬷急步上场。 
  
宋：啊呀，老爷太太，不好啦。阿元她偷听了二小姐的主意，又不愿意照老爷
吩咐去京城了。 
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乌都统和乌太太同时：啊？！ 
  
娟唱： 
一波才平一波兴， 
是我系铃还是由我来解铃。 
  
乌都统和乌太太同时：好好好，都是你闹出来的麻烦，你来办理。反正你不嫁
她就得嫁，两个人中间总得嫁一个！ 
  
乌都统和乌太太气冲冲地下场。宋嬷嬷随同下场。 
  
阿元怯生生地上场。 
  
元：小姐，是您找我？ 
  
娟：现在谁有资格找你？是我请你——（把一个“请”字念得特别重） 
  
元：啊呀，小姐，您可不要这个样子。我是不愿意为了我妨了您和芹二爷的婚
事。 
（接唱） 
小姐您是才女嫁才子， 
相貌性情才学三者齐全配婚姻。 
我是一个小丫环， 
本没有王府侧妃这样的好福命！ 
  
娟唱： 
你不用为我来多虑， 
你自有你的好光景。 
若是你一样不肯去京都， 
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老爷太太好伤心。 
  
元唱： 
若说是老爷太太好伤心， 
理应该也是为了小姐您。 
  
娟背唱： 
看来是有其主来有其婢， 
她也是一个强项令。 
想起那次她来策动我， 
请将不如激将灵。 
以其人之道还其身， 
依样葫芦把计行。 
  
乌云娟款款地坐下，好整以暇地检看自己的手指。静场片刻后再 口道白。 
  
娟：我想我是明白你的心思了。 
  
元：小姐，您在说些什么啊？ 
  
娟唱： 
你不愿嫁到郡王府， 
你高兴我嫁与曹雪芹—— 
  
元：是啊，这又有什么不对吗？！ 
  
娟唱： 
你定然陪我一同去曹家， 
日后你一样登堂入室做小星。 
他是英俊才子人聪敏， 
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早就占据了你的心； 
依我看来说不定—— 
就在伺候书房之时勾搭紧！ 
  
元（急着分辨）：啊呀，小姐，天地良心，我从来就没有过这样的念头，更不
要说—— 
  
娟：哼，这话谁能相信？！ 
  
元：我，我又不能把我的心挖出来给您看—— 
  
娟：谁又要你血淋淋地挖什么心啊。 
  
元：那您究竟要我怎么样才能表明心迹呢？ 
  
娟：不去曹家，嫁到王府不就是了！ 
  
元：（一咬牙）好，我答应您！ 
  
娟：这才是我的好妹妹！ 
  
乌云娟起立和阿元相拥。 
  
大幕合拢。 
  
  
第八场：惜别 
  
场景：都统府衙大门外官道旁 
时间：上场后不久，来客动身带着阿元离 热河之时 
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大幕拉 ，二道幕前。 
  
曹震和秋月分别从两侧上场。 
  
震：唉，秋月，你看这事儿—— 
（接唱） 
世事沧桑多变幻， 
一念之差缘分尽！ 
怎料到， 
喜事成双化泡影， 
不承想， 
治一经来损一经。 
替王爷， 
保媒拉纤好事情， 
落了个—— 
反害得曹乌两家难联姻！ 
  
秋唱： 
震二爷你休自责， 
依我看难说不是件好事情。 
姻缘未成是天意， 
齐大非偶倒还省了心。 
  
震：秋月，此话怎讲？你不是还受了老太太的重托照看芹官—— 
  
秋唱： 
乌二小姐个性强， 
与丫环论短又争长。 
礼仪上半点不肯来谦让， 
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幸亏得早散早收场。 
  
震：哦，说得有理，倒是你旁观者清。 
  
秋：时候不早了，震二爷你去招呼四老爷和芹二爷，我来伺候太太准备动身。
  
两人分头下场。 
  
二道幕升起。 
  
曹頫曹震曹雪芹何谨桐生从一侧上场。乌都统乌太太马夫人秋月阿元宋嬷嬷从
另一侧上场。阿元已经穿上裙子服饰一新。 
  
乌：招待不周，多有得罪。让宋嬷嬷陪同进京，阿元就托付给各位了。 
  
震：好说好说，都是为王爷效力。 
  
太：三姐呀—— 
（接唱） 
你我多年老姐妹， 
相聚未几又分 。 
聊备薄礼来相送， 
京城常寄信函来。 
  
马：那是一定的。 
  
太唱： 
老山人参足二斤， 
貂皮统子有四件， 
鹿尾鲟鳇马哈鱼， 
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略表小妹心一片。 
  
马：这礼实在太重，真是不好意思。 
  
乌唱： 
二嫂不必太客气， 
我和连生换帖兄弟情谊连。 
王爷面上另送礼， 
阿元她陪嫁备妆奁。 
  
頫：时辰不早，既然车马已备，就此辞别都统。 
  
一迭连声的招呼声中场上众人鱼贯下场。唯曹雪芹拖在 后。女眷一行中宋嬷
嬷是 后一个，她临下场时对曹雪芹耳语。 
  
曹雪芹黯然形色，独自一人在场上踱步。 
  
芹唱： 
晴空陡然乌云卷， 
平地无故掀波涛。 
苦叹人生没奈何， 
倒春寒偷袭蓬莱岛。 
翡翠衾冷 难描， 
芭蕉窗外频频敲； 
深藏金屋知无日， 
倚熏笼枉自惜多娇； 
早恨恨银河迢遥， 
偏生生断了鹊桥； 
辜负那绝世风流貌， 
便不曾真个也得魂销。 
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长夜宵凉香闺人静， 
数遍铜龙又是明朝。 
  
乌云娟悄然上场。 
  
乌：曹家公子—— 
  
乌云娟致礼，曹雪芹回礼：乌二小姐。 
  
乌唱： 
长夜宵凉， 
书斋人渺， 
数遍铜龙， 
又是明朝。 
（夹白）曾记得你回答我母亲问话—— 
（接唱） 
姻缘本是前生定， 
大概缘分尚未到。  
这一回把缘分错过， 
只能够埋怨月老。 
怨月老单为他人把心来操， 
怨月老他不曾将红绳系牢。 
且把这段情缘忘， 
权将这段情缘了。 
  
芹唱： 
世事沧桑多变幻， 
转眼之间两下抛！ 
说是要把情缘忘， 
实实难以来忘掉。 
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说是要将情缘了， 
怎生割舍怎生了。 
二十四景等闲过， 
一道景致， 
长留心上， 
招人烦躁！ 
不离不弃， 
莫失莫忘， 
空自唤懊恼。 
  
在曹雪芹万千感慨时，乌云娟保持冷静心态。 
  
乌：曹家公子，你还记得那一副对联吗—— 
（念） 
不如意事常八九， 
  
芹（接念）：  
可与言者无二三！ 
  
桐生上场。 
  
桐：芹二爷，太太和四老爷他们就等着你上马呢。 
  
芹：我知道了。 
（接唱） 
人无二三可与言， 
事常八九不如意。 
情爱难如意， 
人生不如意。 
听车声粼粼行， 
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着辙痕奔向西。 
四围苍茫山色中， 
一鞭暗淡残照里。 
数世间男女情爱烦恼愁， 
想这马鞍它如何载得起！ 
  
乌云娟再次致礼，然后坚毅地向她上场处下场。 
  
曹雪芹跟着桐生向另一方向下场。曹雪芹频频回首。 
  
幕后合唱： 
若说是无奇缘， 
今生却又遇着他（她）； 
若说是有奇缘， 
如何心事终虚话？ 
  
幕后合唱声中大幕合拢。 
  
  
剧终。 
  
 
